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absDPsum = 100・LI Pt+5-Pt I/pt 
図 1970年→95年の人口変化率:DP (%) 
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但し、 Pt t年の人口、
























r (t，i) = 100 (p (t，i) -P (t-5，i-5) ) 
/ p (t-5，i-5) 
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書骨 5-9盆 10-14.15-19.20-24置 25-29・30-34.35-39・40-，叫凶鍾
-14.72 寸周 18.41 昆盟 叶7.35 -18.84 -16.35 -7.79 
2 -14.田 4町担10 81.46 -16.87 -12.96 ・11.47 -3.42 
3 -16.団 4田 27・n.75 -22.盟 -13田→a曲ー12.27
-7.48 1.71 盟国 凪田 -26.31 ・由昭 -14回 喰盟
5 -11田 1.n 23.21 72.21 -33.61 寸8.36 -13回-9.20
e 喰羽 唯下4.85 30.77 -18.甜 -6.15 -10.咽 叫57
-d田 .. 曲 19.咽 87.28 -22.42 -11.74 -10.18 -12.却
8 -27.57 -14.国-0.田 17.49 3.64 掴-17.曲 -11.14
9 -12.48 -2.田 16.70 25.33 -18.84 叩.48 -15.回 唱団
叩ー13曲 7田 21朗 47.16 目19.62 -13.血 ..田 .. 田
1 -16.曲 包ー囲 27.01 曲剖 4氾55 -27.81 -14.7・-des 
12 ・13.n -3.担 18掴 掴叫 -13.77 ・-1.14 -10.担 叫掴
13 -18曲 -9.41 11.67 57.71 -1墨田 -11.97 -16.回 -d54 
1 -6.1 -21冶 司4.85 ・5，'1 -1.00 '-11.75 色包-216
・1*45-49・50-54.55・"59.80-64・I65-69. 70-74. 75・79・180-84.
-2掴 -6.49 -6.24 -6.72 ・-8.15 -14.5唱 叫ー盟 -29.個
1.13 -1.79 -4盟 4曲-7.41 -8.田 -18.85 -20.盟
-4.四 噌詞 -5.19 -9.75 叶0.77 -10.掴 剖ー22 坦坦
-0.却 -0.71 -7，却 吻曲 -7.18 -13盟 -14回 胞ー団
5 -10.掴 ...担 -11.74 -7，踊 叩ー40 司14.18 -2削-26.67
-0.12 -3.91 -6.帽-7.凪-5.12 -3甜 -12.81 -29.担
-.曲ー1.84 -3.67 -4.帽ー10.98寸a却 -14閣 -28.64
s 寸1.46 -9.曲-3.75 -9，田-，.田 -11.16 -2Q凹 -31出
-1.55 -2田 喰刷 -5.70 叫19 -13.田 岳ー山S ベ盟国
10 -0.掴-9.39 -7.64 -3..岨-5.26 -9.78 -15，田 -34冊
1 0.14 削-~掴・1~凪ー11且 -n謂 -15.54 -24.81 
12 -1掴 -0.54 -5.95 -8.帽 唱曲 -13.13 -25.07 -25.49 
13 -4.田 -5.14 -10.苅-d甜-7.95 -7.10 -18曲引17
14 -4.51 -7.35 -5.制 -5.01 _ -10.19 -:1日-2岬O 叫訂~~
{191謁隼{噌@隼)
司書暑 5-9・10-14盆 15-19.20目 24.25-29. 30-34・35-39・40-44量
-12.43 寸掴 12朗 唱団 -21踊 -16.95 ・'18.田 -1'耳
2 -14;四 -2.90 日1 抗日 -20.16 寸色担 -17.田 -1l曲
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-7.99 唱団 阻 77 28.57 -15.28 -18.51 -9.曲 -9.11 
10 -17.40 -14.14 18.曲 50.73 -17.担寸8世ー18.20 -12.田
1 -d田 急75 36.76 町田 -21.81 -21.17 -17.21 叫蝿
12 -，町 -5.謂 14.18 52.51 -9.31 -9.31 -12.78 -3即
時ベ2272 ・，.田 Z国 別田-25.26 "21.43 -21岬 -a29 
14 -10血 4田 t国日-8.18 -10.81 -4.81 曲
君島事t45-49.50-54・I55-59. 60-64. 65-69. 70-ーヲ4・Eヲ5・79・180-84.
-4四 舟田 -1'田 -6.77 -10.37 -12.14 -14.田 吃県10
-4.88 -5.25 -7，担・10c盟ー13.27 寸Z凹ー16.76 -29.31 
-0.11 -'.18 -3.75 -4.冊 叫佃 -e.13 -12.明 4則 5
-0.70 -6副-8.76 -8.43 -6.担 -13朝ー17.23 -2帥?
-2.田 4劉 4却 唱曲 吐曲 イ0.44 -14.田 盟ー.81
-9.27 -12.46 -7.64 -8.31 -4.睦 -13田 -19.75 可制個
悶-0.12 -1.84 -3.∞-7.79 -10血ー12岨ー19.84
8 -11.61 -2.18 祖国ー14曲ー1~田 -12曲-20.18 ー17.72
-3.94 -2.1 -5，揖 -3.61 -10.85 -8.19 -18田 -29.31
叩 -U.5 -$，田-，.田-s:m -13.田寸1.11 -20.18 -28.81 
1 3.1 -t同 .8.90 -9.曲-8.39 -10.31 -20.39 -28.49 
12 -Q21 -d.87 -a掴-8.28 -10.07 -11.38 -22.曲 -3045
13 -7.90 -d.担 4田 4曲-4担 -10.75 -18.78 -27.30 
14 -2.38 呪担 -5.22 叫曲 -14四 -tO制 -25.01 -41.87 
“冊。隼『閏年)
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1 甜 0.24 1.27 -6.74 吋a国 母国 -14.67 -25.89 
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40.32 0.59----46.15 ----g:2g 
41.78 0.97 45.73 7.92 
34.25 4.13 4.81 11.94 
4 36.84 2.33 50.65 6.82 
5 37.28 1.36 39.4 9.5唖
28.36 28.73 35.95 5.10 
35.48 2.65 52.3ゆ 8.06
8 35.16 2.97 39.53 21.09 
41.15 14.13 38.27 4.94 
10 3.2 5.91 51.18 7.68 
1 45.29 1.45 43.84 6.16 
12 36.91 3.98 47.73 8.60 
13 31.24 7.30 48.43 9.15 
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用蓬分憲 比草(%) 用途分惹 比牽(%) 用途分霊 比率(%)
宮公庁施設 1.04 官公庁施設 1.19 官公庁施設 1.11 
教育文化施設 2.88 教育文化施設 3.37 教育文化施設 3.33 
厚生医療施設 0.75 厚生医療施設 0.83 厚生医療施設 0.98 
供給処理施設 0.36 供給処理施設 0.28 供給処理施設 0.15 
事務所建造物 0.96 事務所建造物 0.72 事務所建造物 0.97 
専用商業施設等 0.86 専用商業施建設物等 1.01 専用商業施設等 1.10 
住商併用建物 2.96 住商併用 2.76 住商併用建物 2.51 
宿泊・遊興施設 0.21 宿泊・遊興施設 0.20 宿泊・遊興施設 0.17 
スポーツ・興業施設 1.02 スポーツ・興業施設 1.07 スポーツ・興業施設 1.18 
専用独立住宅 33.66 専用独立住宅 32.13 専用独立住宅 31.66 
集合住宅 10.56 集合住宅 1目44 集合住宅 13.95 
専用工場、作業所 0.09 専用工場、作業所 0.09 専用工場、作業所 0.05 
住居併用工場、作業場 0.23 住居併用工場、作業場 0.17 住居併用工場、作業場 0.23 
倉庫、運輸関係施設 0.36 倉庫、運輸関係施設 1.06 倉庫、運輸関係施設 1.37 
農林漁業施設 0.01 農林海業施設 0.01 農林漁業施設 0.01 
屋外利用地、仮設建物 4.15 屋外利用地、仮設建物 4.67 屋外利用地、仮設建物 5.56 
公園、運動場等 5.30 公園、運動場等 5.89 公園、運動場等 4.83 
未利用地・用途改変中等 2.71 未利用地・用途改変中等 2.81 未利用地圃用途改変中等 1.81 
道路 14.18 道路 16.09 道路 15.79 
鉄道・港湾等 2.89 鉄道・港湾等 1.23 鉄道・港湾等 2.10 
畑 12.78 畑 11.23 畑 9.17 
樹匿地 0.58 樹園地 0.52 樹園地 0.58 
水面・河)11.水路 0.77 水面・河川・水路 0.75 水面・河川1・水路 0.75 
原野 0.28 森林 0.19 森林 0.19 
その他・不明 0.43 原野 0.10 原野 0.44 
合 計 100.00 その他・不明 0.20 4 .. 計 100.00 ロ
合 計 100.00 
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表9 対照地区の人口の推移
番号 1970:牢 1975年 1980年 1985年印刷年 1995年 absDPsum DP 
A31685 27566 35045 33234 21967 ~24349 90，04 -23.15 
B 75 14396 15647 15163 15174 13542 19117.28 17956.00 
C 1430 4126 6059 6850 8518 8553 273.20 498.11 
表10 対照地区の年齢コーホート経年変化率(%)
(1980→85) 
替特 5-9~ 10-14音量 15-19薗120-24=: 25-29謹 30-34i136-39. 40-44. 
-17皿 -7.09 12.42 50.32 -26.75 一回.80 -14.66 -7且
-20.44 -30.54 9.48 -0.97 136.58 41.28 -18.30 -28.87 
-6.23 -16.20 34.77 10.57 48.88 36.62 -3.03 -11.51 
番号 46-49量 50-54量 55-59i160-64雀 65-69"70-74量 75-79蓋 80-8411
-7.72 -7.48 -9.03 -10.63 -12.29 -19.43 -24.71 ③0.34 
19.96 -8.72 1.73 8.56 6.90 -15.08 -，1.24 -32.43 
-7.57 -0.28 -3.69 12.00 8.04 9.33 -，日 8.89
(198'5→制)
司書骨 5-911 10-14・15-19渥 20-24:1 25-29薗I30-34i1. 35-39if 40-44~ 
-44.20 -36.76 -21.13 4.69 -46.45 -45.38 -45.42 -40.5B 
-17.35 -18.05 -10.86 -14.24 40.33 14.16 -10.96 -14.28 
G 3.14 1.01 14.3日 71.53 34.20 30.96 12.20 2.23 
as暑 45-49"50-54遅 55-59薗I60-64i1 65-69鐘 70ー 74量 75ー 79盃 80-84i1
-32.72 -34.18 -36.63 -37.80 -42.02 -42.13 -43.92 -53.47 
一~8.80 -4.43 -7.72 -0.24 3.32 1.29 -10.2川 -29.11
0.31 3.62 5.29 4.78 -2.14 -6.61 0.00 -5.00 
H990噌95)
-F号 5-9島市0-14藍 15-19温120-24趨 25-29&130-34i1 35-39j1 40-44量E
-3.39 3.78 29.96 66.80 0.34 -4.53 -1.22 9.36 
-2.9.20 へー2.6.93 -15.72 一辺0.55 -4.62 12.51 -26.30 -25.0E 
-25.95 -19.43 16.33 34.61 -3.32 -8.19 -17.77 -11.70 
書号 45-49i1 50-54盈 55-59260-64窟 65-69i170-74置 75-79重 80-84醤
14.29 13.16 11.12 6.74 7.40 3.01 -11.25 -14.21 
-15.66 -12.76 -3.00 -2.41 0.49 -6.43 -8.28 -9.38 




A 31.39 2.06 57.54 4.58 4.16 
B 100.00 0.00 且00 0.00 0.00 
C 74.65 1.41 22.54 0.00 1.41 
(1995年(%)
番号持ち家世帯 公借家世帯民借家世帯信与住宅 嗣借り
A 38.33 1.63 50.59 4.62 1.79 
B 16.61 76.61 5.37 1.09 0.19 
C 36.57 11.92 43.84 5.92 0.40 
表12 対照地区の一般世帯の床面積別内訳
(1995隼(%)
香号平均量底¥ni)()一四而世帯担-4.世帝国....世帯 70-99世膏 100-149世寄 150以上世智
A 47.08 40.54 19.91 15.94 10.67 7.16 2.74 
48.02 6.90 54.98 30.59 5.29 1.76 0.36 
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Sustainability (サステイナビリテイ)， Urban “Ecosystem" (都市の“生態系..) ， 
Population-stable Area (人口安定地区)， Regional Mesh Data of Census (地域メッシュ統
計)
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A Test Study on the “Sustainability" of Urban District : 
日ndingthe “Stable" Areas in Tokyo and Their Implications 
Hidenori Tamagawa* 
*Graduate School of Urban Science， Tokyo Metropolitan University 
Compγehensi ve U:γbαn 8tudies， No.71， 2000， pp.5-20 
“Sustainab出句"is a special key word for the global environmental problems.官邸 teststudy 
considers the “stab立ityof population"路加indexofthe“sustainability" of urban district and pre-
sents some hypotheses through the case study in Tokyo. 
At first， the concepts about “sustainability"加 durban“ecosystem" are provided. 
Then， asa case study， with standard (lkm) mesh data of the National Census， fourteen “stable 
areas" are extracted. These areas are revealed to have common characteristics such出“stable
inflow of young generation" and “diversity of residential style".官lecharacteristics are higlilighted 
comparing with that of other typical町e加 inTokyo. 
At last， some hypotheses and test scenarios are shown for the sustainability of urban district回
the metropolis. 
